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ベンチャービジネス（venture busi ness）に関する講義（以下 ベンチャ一系講義と略します）








各授業の詳細は， 後述 7ム項の日程付詳細授業計画を参照してください 。
3.1. 総合的開発学（ベンチャー系講義の基礎的内容：前学期・金曜5時限）
















学生だけでなく 先生方や学外の方々など， 私の講義は， 2 001 年度から見学可能として
います。 ぜひ， 第1週から， せめて第3週までだけでも， 見学してください。
4. ベンチャ 系ー 講義の特異性等（総合的で実践的な講義が必 須である理 由の 一部）
4.1.
一般的ベンチャーの実情（起業してから分か つてくる 現実の 厳しさ）
(1）成功率10%以下＝失敗率90%以上 起業者は皆， 自分だけは成功すると思って起業す






れる。 経営者も保証人も共倒れ・ 経営関係者（家族や， 実印を押していた取締役等・兄
弟・ 親戚・友人等）が多額の負債を抱え再起困難。 高利金融を利用していた場合は， 暴力
団等の介入により・ ・ ・ 。
(4）取引の大半は約束手形 販売や工事の代金は， 大半は 現金ではなく， 数ヶ月から半年以
上先の支払いを約束する約束手形での支払いが慣習化しているため 納入してから 現金を
回収するまでの間に， 大きなリスクが発 生する。 例： ①受取手形の不渡り（受取手形が紙
屑になる） ②不渡りによる， 緊急的金策や倒産・ 連鎖倒産など ③倒産による， 関係者
の各種悲劇・ ・ ・ 。
( 5）日本では， 一度失敗すると， ほとんど遣い上がられない社会環境が 現実（再起困難）
①何よりも精神的ダメージが大きい。 ②会社の借金のための自宅等担保を没収され， それ
でも返済額の一部でしかなし1から， 保証人を頼んだ兄弟や親戚・友人等も共倒れになって
おり， 経済的にも再起困難。 ③日本は失敗を認めない人が多く・ ． ． ．
( 6） 経験しないと分からないことが多いが， 倒産経験のある講師は皆無
①一般的ベンチャ一系講義等は成功例で紹介されることが多く， 厳しい実態の解説等は
避 けられている。 大半の起業者は， 起業して初めて約束手形等に直面し， 資金繰りのため
金融機関に相談して担保・保証人等の 現実を知るため，インフォーム ドコンセントが大切。




(1）まず， 新技術・新商品・新サービスなどのideaがあり （自己中心的な場合が多し＼） ' 


















経験がある私が， 独自に総合的体系化を目指して取組み， 毎年度， 改良し続けています0
5.2. 金銭学の概要






















7. 各種資料等の掲載先 (HP接続は， ドメインよりGoogleやYahooの検索が便利です）
7.1. 富大eサービスHP : URL:http://www.tomidaies.com/の，「経緯紹介」ボタン等
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